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 (араб. назидание, исправление), наказание за правонарушение в шариате, 
определяемое правителем или судьёй по своему усмотрению. Мусульманским правом все 
преступления подразделялись на 3 группы: 1) преступления, направленные против основ 
религии и государства. К этой группе относились отступничество от ислама, бунт, 
сопротивление властям, кражи, употребление спиртных напитков, прелюбодеяние. 
Данные преступления не допускали прощения и часто наказывались смертной казнью; 
2) преступления против отдельных лиц. Ответственность за совершение преступлений 
данной группы была основана на принципах кровной мести и возмездия; 
3) правонарушения, наказания за которые не установлены Т. Право выбора наказания 
было предоставлено судье или суду. Судебному процессу присущ обвинительный 
характер. Основными чертами судопроизводства были непрерывность судебного 
процесса, единоличное решение судебных споров, отсутствие различий в процедуре 
рассмотрения гражданских и уголовных дел. Дела возбуждались заинтересованными 
лицами, а не государственными органами (кроме преступлений, относящихся к первой 
группе). Стороны должны были сами вести дело под руководством назначенных халифом 
судей – кади. Процесс проходил устно, письменное делопроизводство не применялось. 
Основными доказательствами были признания сторон, показания свидетелей, клятвы. 
После окончания процесса сам кади был уже не вправе отменить вынесенное им решение. 
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